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Pietarista, maaliskuun 11!
päiwänä. (P.T.)
Manifesti:
Me ll Jumalan armos-
ta Venäjänmaan keisari, Puolan-
maan tsaari. Suomen suuriruhtinas
y.m. teemme tiettäwäksi kaikille us-
kollisille alamaisillemme, että suuri-
na taistclupäiminll ulkonaista »vi-
hollista ivastaan, joka melkein kol-
men »vuoden ajan on pyrkinyt or-
juuttamaan isänmaatamme, on Her-
ra Jumala katsonut otolliseksi lähet-
tää Wenäjälle uuden raskaan koette-
lemuksen. Alkaneet sisäiset kansalais-
lewottomuudet uhkaamat turmiolli-
sesti wllikuttaa yhteiseen, sodan
Mastaisecn käyntiin. Wenäjän koh-
talo, sankarillisen armeijan kunnia,
kansamme onni ja koko isänmaamme
»vastainen menestys »vaatimat sodan
käyntiä woittoifaan loppuun asti
maksoi mitä maksoi. Julma Mihol-
linen ponnistaa »voimiaan, ja nyt
jo lähenee hetki, jolloin urhoollinen
armeijamme mainehikkaiden liitto-
laistemme kanssa woi lopullisesti
musertaa »vihollisen. Näinä Wenä-
jän elämän ratkaisemina päiwinä
olemme katsoneet omantunnon »vel-
»vollisuudeksi helpottaa kansamme
kaikkien »voimien laajaa yhtymistä
ja yhteenliittymistä »voiton saawut-
tamisen kiirehtimiseksi, ja »valtakun-
nan duuman suostumuksella olem-
me katsoneet hywiiksi luopua Wenä-
jän »valtakunnan waltaistnimesta
ja antaa pois lasistamme korkein
ivalta.
Haluamatta erota rakkaasta Po
jastamme luowutllmme me »Valtais-
tuimen weljellemme, suuriruhtinas
Mikael Aleksandrowitshille. Onnit-
telemme häntä Wenäjan waltaistui-
melle nousun johdosta, welwoittaen
weljemmc johtamaan »valtiota täy-
dellisessä ja lakkaamattomassa yksi-
mielisyydessä kansaneduskunnan
kanssa, sekä lainsäädännöllisille lai-
toksille niillä perusteilla, jotka ne
Eilen klo 2 päiwällä pidettiin
Oulun sos.-dem. kuunallistoimikun-
nan aloitteesta suuri työmäeu kokous
täkäläisellä työMäentalolla nykyisten
harwinaisen poikkeuksellisten wal°
tiollisten tapahtumain johdosta.
Kokouksen kiireellisen kutsumisen
aiheutti Marsinkin se seikka, että
saatiin tietää eräiden piirien kau-
pungissamme oleMun aikeissa jär-
jestää '>, jonkunlaisia mielenosoituk-
sia, ja että kllupuuginwllltuusto oli
kokoontunut klo 1 päiw. päättämään
porMariston suhtautumisesta uykyi-
seen tilanteeseen ja oivista menette-
lytawoistaan. Huolimatta siitä, et-
tä ilmoituslehtiset, joissa kehoitet-
tiin työwäkeä saapumaan mainit-
tuun kokoukseen, saatiin painetuiksi
ja jaetuiksi Masta klo 1 jälkeen, täyt-
tyi työmäentalon juhlasali klo 2 ai-
kaan ääriään Myöten arwion
mukaan oli kokouksessa läsuä noin
1500 henkilöä ja siten osoitti paik-
kakunnan sosialidemokratinen Mäes-
tö ymmärtlimänsä kokouksen tär-
keän merkityksen yhtenäisten menet-
telytapojen päättämisessä.
Kokouksen llwasi sos.-dem. tunnal-
listoimik. puheenjoht. toim. Han-
nes Uksilll, joka muutamin sa-
noin lausui syyt tämän kokouksen
kiireelliseen kutsumiseen. Kokouksen
puheenjohtajaksi Malittiin toimittaja
H. Ntsila ja sihteeriksi piirisihteeri
Kalle Hautala. Senjalleen pi-
ti toimittaja Irjö Mäkelin san-
gen Moimlltkaan puheen, jonka joh-
Kinta l 0 penniä.
dannossa hän muutamin Maikutta-
Miu piirtein tuwasi wiimeaikaisia
harwinllisill tapahtumia Wenäjällä.
mikä suuri »valtakunta nyt huo-
rnattllwasti wapisee niitoksissaan, ja
muistutti mieliin sitä, että noissa
laajakantoisissa selkkauksissa on
wnodatettu kausan Mapaudeu puo-
lesta paljon työläiswerta. Tämän
jälkeen hän pyysi kokouksen osanot-
tajia seisallaau kunnioittamaan sor-
tuueiden luokka- ja aatetowereiden
mnistoa „Oras "«kuoron laulaessa
„Ikuistll muistoa". Haudauhiljai-
suus Malliisi tuossa sunnnllttomas-
sa työläisjoukossa ja kun laulun
kauuis säwel kajahti ilmoille Mal-
tasi liikuttama hartaustunnelma
jok'ikisen läsnäolijan ja usean sil-
missä saattoi huomata kyyneliä.
Illuluu loputtua jatkoi toimittaja
Mäkelin puhettaan esittäen myöskin
kokoontumisen syitä ja lansnen m.m.
painamia sanoja kaupuugiuwaltuus-
tou äskeisestä kokouksesta ja seu te-
kemistä päätöksistä, joita Viimemai-
nittuja Mastlllln sellaisenaan kyllä
ei ole mitään muistuttamista. Häu
mainitsi ilmoittaneensa »valtuuston
puheenjohtajalle puhelimitse hetkistä
ennen »valtuuston kokouksen alka-
mista, ettei »valtuusto, joka edustaa
ainoastaan pientä pariasataa henki-
löä tasittäMciä piiriä, eikä sen kuk-
karowallan edustajat ole oikeutettu-
ja työmäestön nimissä tekemään
minkäänlaisia aloitteita. Waltuus-
to on päättänyt jatkoi hän
Maatia eduskunnan pikaista kokoon'
kubsumistll, - »valtiollisten Mäntien
wllpauttllmistll ja nykyisen urkkija-
järjestelmän poistamista. HyMä!
Siihen yhdytään, mntta senjälteen
tiet eroawat. Me emme tyydy ma-
haan; me Maadinnne täydellistä
olojen muutosta ja ryhdymme toi-
mimaau siihen suuntaan. Mutta
meidäu on odotettawa. Meidän
työmäestön on näinä epämnkaisi-
na aikoina kohdistettaMa koko jouk-
kohuomiomme järjestykseen. Tässä
tarkoituksessa tulee kaikkien työ-
mäenluokkaan jkuuluMaiu, sosialide-
mokratisesti ajatteleMain henkilöiden
ehdottomasti karttaa niitä mahdol-
lisiä miclenosoitnksia, joiden järjes-
tämisestä ei työwäestö ole yleisissä
kokouksissaan päätöstä tehnyt. Jo-
kainen työmäenluokllu jäseu osaltaau
asetetaan mahdollisista järjestys-
häiriöistä Vastuunalaiseksi ja sa-
moin kaikki hämäräperäisten mie-
lieuosoitusten puuhaajat owat kat-
sottawat kausan ja erityisesti työ-
Mäenluokan »vihollisiksi. Tämän
johdosta kehoitti hän kokousta »va-
litsemaan erikoisen toimikunnan, jol-
le knkin työwäenluokau jäsen an-
taisi pikaisesti tietoja kaikista jär-
jestyksen rikkomusyrityksistä, oli°
Mlltpa ne sitten mitä laatna tahansa.
Hänen Illnsumcmsll ehdotukset
otettiin waltawin hywähuutoin wa,s°
taan ja hymäksyi kokous ne sellai-
sinaan. Mainittuun 10-henkiscen
toimikuntaan tuliwat »valituiksi seu-
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Venäjällä.
Mikael Aleksandrowitsh pernstnslailliseksi hallitsijaksi.
tz. M. Reisari Nikolai ll:n wiimeinen manifesti.
Suuri kokous Oulussa.
Noin H,sov osanottajaa. "0k0u.2 päättänyt: järzestys säilyioitäwZ,
prowokaattoreita wältettäwä!
Nenniosto asetettn.
tulewllt säätämään, »vannomalla
niille rikkomattoman malan.
Palawasti rakastetun isänmaam-
me nimessä keholtamme kaikkia
isänmaamme uskollisia Poikia täyt-
tämään Pyhät welwollisuutensll hä-
nen edessään tottelemalla tsaaria
sekä koettelemalla raskaina hetkinä
tukea ja auttaa häntä yhdessä kan-
saneduskunnan kanssa ja saatta-
maan Wenäjiin »valtakunta »voiton,
onnellisuuden ja maineen tielle.
Auttakoon kaikkiwaltias Wenäjiiä.
Alkuperäiseen on H. M. keisari
korkean omakätisesti kirjoittanut:
Nikolai
raawat henkilöt: toimittajat Urjö
Mäkelin ja Hannes U, k s i la,
piirisihteeri Kalle Hautala,
SahatyöMäen liiton Pohjolan Piirin
piiriasiamies Sant tn Wuorio,
Marastonhoitaja Kustaa Ah m a-
la, nahkuri Bertil Salonen,
jarrnmies Drjö Kallinen ja
kovcpajautyömies Inho F. Wi i-
tanen seka rouMat Ellen Mä-
kelin ja Ida Koski.
Kokous teki woimakkaau Maiku-
tuksen läsnäolijoihin. Ileisöu mie-
liala, joka päiwällä oli warsin säh-
köittyuyt, näytti ,suuresti tasoittu-
neen.
Walitulle toimikunnalle annettiin
sen myöhemmin pitämässä kokouk-
sessa nimi Työwäen N e n w o s-
t o ja walitsi se puheenjohtajakseen
toimittaja Irjö Mäkelinii», Mara-
puheenjohtajaksi toimittaja Hannes
Uksilan ja sihteeriksi piirisihteeri
Kalle Hautalan. Puheenjohtajan eh-
dotuksesta painettiin ensiksi Oulun
kaupungin työwäestölle julistus,
jossa wäestölle tehdään tiedoksi ylei-
sen kokouksen hymäksymät järjestys-
tö koskewat päätökset, ja ilmoitettiin
kaupunginwllltuuston puheenjohto'
jalle se yleisen kokouksen Päätön,
että Maltuusmiehet ciwät toiminnal-
leen löydä tukea Oulun wäestöstä,
jonka suurimman osan sosialidemo-
kratisesti ajattelema työwäestö muo-
dostaa.
Kansan Tahdon Kirjapaino

